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重症筋無力症 CMG)はTcell-dependent antibody-mcdiated discascといわれ，その治療の第一選択は
現荘，胸膜摘出術であるが，筋無力症状の改善機序や胸腺肺合併例における治療効果の不良などの理由は
まだ十分解明されていない。













た。 CPく0.05):) 6週後.胸腺腫移柑群におけるヒト 7δT細胞の比率は非腫傷部移植群に比べ高値で
あった。
これらの結果より.SCIDマウスに移植されたヒトMG胸腕組織によってマウス末梢血中にヒトT細胞が誘
導されることが{確認された Q 特に非腫患部は胸腺唾に比べより効率的にヒトT細胞を誘導し組織構造の
温存はヒトT綱胞の分化・誘導能を保持する上で重要であると考えられ允。胸腺腫からの7δT細胞の誘
導が非腫窮部より活発にみられ，胸腺摘出術の効果は7δT細胞によって影響されている可能性が示唆さ
れた。
この論文はMG患者胸腺の組織界!とそれにより誘導されるT細胞およびそのサブセットの相違を明らかに
し MGの病態解明の一助になると考えられるリよ勺て本研究者は博上(医学)の学{官、を侵守するに値する
ものと判断された。
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